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Среди материалов, не относящихся к сегнетоэлектрикам, и обладающих аномально большими 




), можно выделить кристаллизующийся в кубической 
сингонии материал CaCu3Ti4O12 (ССТО). Материал интересен тем, что диэлектрическая проницаемость (ДП) 
практически не меняется в широком диапазоне частот электрического поля в широком интервале температур 
[1]. На настоящий момент предложено несколько моделей, объясняющих причины проявления гигантской 
диэлектрической проницаемости [2, 3], но единая теория ее возникновения пока не разработана. Цель 
представляемой работы - исследовать влияние напряжения смещения (Udc) на эффекты на границе электрод-
образец  и на значения видимой диэлектрической проницаемости CaCu3Ti4O12. 
Метод синтеза материала подробно описан в работе [4]. Рентгеноструктурные и рентгенофазовые 
исследования (Shimadzu XDR-7000) показали, что материал кристаллизуется в кубической симметрии и имеет  
перовскитоподобную структуру. Электрические характеристики исследовали методом импедансной 
спектроскопии в интервале частот от 1 Гц до 10 МГц (Solatron 1260A) при температурах 453 К-493 К. Образец 
помещали в ячейкеу ProboStat, температура поддерживалась с помощью контроллера, максимальное 
напряжение смещения составило 3,5 В. 
При увеличении напряжения смещения радиусы полуокружностей (годографов импеданса)  




 от напряжения смещения, 
характерную для барьера Мотта-Шоттки, не наблюдали. Емкость ячейки с образцом оценивали по формуле, где 

maxImYC  , где maxImY  и ω – значение мнимой  части адмиттанса и круговая частота, соответствующие 
вершине полуокружности-годографа импеданса. Анализ полученных результатов подтверждает, что гигантские 
значения диэлектрической проницаемости наблюдаются не благодаря электродным эффектам, а главную роль в 
ее возникновении играют процессы объемно-зарядовой поляризации, процессы поляризации Максвелла-
Вагнера и механизм прыжкового перемещения поляронов. 
Работа выполнена при поддержке грантов (РФФИ №16-02-00857 и №15-03-00868). 
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Длительное время в электроаналитической химии существовало убеждение, что успех исследования и 
анализа связан со степенью чистоты поверхности электродов. Исследователи стремились достигнуть идеальной 
инертной поверхности, воспроизводимой от измерения к измерению. В 1978 г. появилась работа Миллера и Ван 
де Марка [1] по применению электрода, покрытого электропроводящей полимерной пленкой. Возникшее в 
связи с этим понятие "химически модифицированный электрод" (ХМЭ) можно трактовать более широко. 
Например, к ХМЭ можно отнести любой электрод, на молекулярную структуру поверхности которого было 
